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KRISTIANSSANDS OG OPLANDS JORDDYRK ... -\ 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1915. 
UTDRAG· AV SELSKAPETS 10-AARSBERETNING 
SELSKAPET har nu virket i ro aar, og det er et godt arbeide+det kan se tilbake .paa i disse aar. Det har ialt bevilget kr. 3 8 _z.6 z, z 5 
til nydyrkning, grøftning, uttapningsarbeider, kunstgjødsel, anlæg av nye 
og forbedring av gamle gjødselkjeldere. · 
Det samlede medlemsantal var i r 9 r 5 9 94 hvorav 2 8 livsvarige. 
Aarsregnskapet balancerer pr. 1 /i 1916 med kr. 12 493, r 3. 
Styret har i I 9 1 5 bevilget kr, 7 7 1 o til nydyrkning, __ uttapningsar- 
beide, 'jordforbedring.: kunstgjødsel samt anlæg av gjødselkjeldere:- 
- Sekretæren har holdt 26_ foredrag. Selskapets forsøksvirksomhet paa 
myr, der foretages i samarbeide med Det Norske Myrselskap er fortsat. 
Forøvrig henvises til r o-aarsberetning indtat i » Meddelelse« nr. 2 
<l. a. side 51-53_ 
VEI PAA MYR. 
UTDRAG AV »NORSK LANDMANDSBLAD«. 
NAAR man skal anlægge vei over myrer maa man forhøie veilegemet . . med myrjord inden man kjører paa grus. Det er nemlig- ikke 
saa, at en vei som· gaar over en myr og som ikke er tilstrækkelig 
haard og fast gjøres bedre ved yderligere at bli paakjørt grus. Derved 
blir myrjorden kun presset ned, veien synker mot midten og regnvandet 
samler sig der. Veien blir snarere daarligere ved ny grusning istenfor 
bedre. Det eneste radikale middel er da enten at fjerne grusen, gjøre 
veien høiere ved at kjøre paa ny myrjord og saa kjøre grusen paa 
igjen, eller at man midt i veien lægger en lukket grøft og for hver 
, 50 eller 100 meter leder vandet fra denne grøft ut i veigrøfterne, saa 
at veien blir godt rørlagt. Hvis man har en 3-4 meter bred vei paa 
en myr, som ikke er tørlagt ved grøftning, har det vist sig heldig at 
lægge veien 1, 5- 1, 7 m. høiere end selve myren ved at kjøre paa myr: 
jord. Paa faa aar har den » sat sig« saa meget, at den raker op over 
myren, og man har faat en fast og sikker vei. 
UREGELMÆSSIGHETER MED FORSENDELSE 
AV MEDDELELSERNE. 
D. A myrselskapet iaar paa ~rund av indtrufne omstændigheter flere ganger bar været nødt til at ansætte nye kontordamer, mens 
sekretæren stadig har været paa reiser i ind- og utland, viser det sig, 
at flere abonennter ikke har faat tidsskriftet regelmæssig tilsendt. Vi 
skal efter bedste evne søke at faa dette rettet og forhindre gjentagelser~ 
Manglende hefter vil bli sendt paa anmodning saa langt op- 
laget rækker. 
